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ABSTRAK
 
Conscientiusness adalah salah satu traits kepribadian yang berasal dari Big Five
Personality yang dapat memengaruhi kinerja seseorang. Salah satu perilaku yang
sering dilakukan seseorang saat bekerja adalah cyberloafing. Cyberloafing adalah
perilaku pegawai yang menggunakan akses internet dengan fasilitas sejenis
komputer, desktop, ponsel, tablet, dan perangkat lainnya pada saat bekerja untuk
aktivitas yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan  conscientiousness dengan cyberloafing pada Aparatur Sipil
Negara di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan
metode non-probability sampling melalui teknik purposive sampling dengan total
keseluruhan sampel adalah 329 responden. Pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan alat ukur Big Five Inventory untuk mengukur conscientiousness dan
Skala cyberloafing untuk mengukur perilaku cyberloafing. Data pada penelitian ini
tidak terdistribusi secara normal sehingga analisis data dalam penelitian ini
menggunakan analisis korelasi Spearman brown formula yang dengan nilai (r=-0.563
dan p=0.000) yang menunjukkan adanya hubungan negatif yang terjadi antara
conscientiousness dan cyberloafing pada Aparatur Sipil Negara di Banda Aceh. Hal
ini berarti semakin rendah conscientiousness yang dimiliki Aparatur Sipil Negara
maka semakin tinggi perilaku cyberloafing yang dilakukan. 
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